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"Orang awam terutama yang
tinggaldi bandartidak mempedu-




"Sekiranyasifat ini tidak diben-
dung dengan segera,amat sukar
untuk membasmimasalahpende-
raanyangberlakudalamkalangan





tuk Faridah KhaIid bersetujusikap
'jagatepi kain' mampu mencegah
kezalimandaripadaterusberlaku.
"Sifat ambil tahu antarakawan
seItajiran mampumembasmima-
salahpenderaandaripadaterusber-
larutan,"katanya.
